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Kumaşlar ve Kıyafetler Dünyasından
^ / A P I  ve KREDİ BAN KASI'n ın  Kültür ve Sanat H izmetleri 
program ı içinde yer a lan  sergilerin 7. si «Eski Türk ku­
m aşları» ndan bazı örneklere ayrılm ıştır .
M akine li endüstri çağ ından önceki Türk to prak larında 
kasab a  ka sab a , köy köy ev tezgâh larında dokunan 
ve bütün im paratorluğun g iy im , kuşam  ih tiyaçla rın ı 
ka rş ıla ya n , hattâ yabancı ü lkelere de ihraç edilen 
yün lü , ipek li, t iftik li, pam uklu , sim li, k lap tan lı kum aş­
la r, şimdi a rtık  bir zam anki el san atla rı u yg arlık la rın ın  
eşsiz örnekleri o la rak  ya ln ız  dünya m üzelerinde ve 
özel ko lleksiyon larda ya şa m ak ta d ır la r .
*U sergide göreceğiniz örnekler de O sm anlı im parator­
luğunun İstanbul, Bursa, E lâz ığ , A n k a ra , M an isa , G ü ­
rün, H alep , Şam  gibi belli başlı dokum a m erkezlerin­
den ka lm a  h â tıra la rd ır k i, a rkad aş ım ız  Kenan ÖzbeTin 
himmeti ile derlenm iştir.
Yine bu sergide göreceğiniz k ıya fe t resim leri de mem­
leketim izin çeşitli bölgelerinde Kenan Özbel ta ra fından  
çizilm iş ve Bankam ızın  kültür hizm etlerinden biri olan 
Türk Halk O yun la rın ı Yaşa tm a ve Yaym a  Tesisinin a r­
şivlerindeki kum aş ve k ıya fe t ko leksiyo n la rın d an  a lın ­
m ıştır.
Bundan önceki sergilerde gördüğünüz çorap larda ve 
işlem elerde olduğu g ib i, kum aşların  da kendilerine öz 
ad ları va rd ır . B irkaç örnek vere lim :
A ltı parm ak, Ebaî, Beledî, Ç ita rî, Serenk, Seraser, Zer- 
beft, Seva î, Şâhenk, Ş ip , Z ifir , Bürüm cük, C an fes, Ç at­
m a, D iba, Kutnu, v .s . gibi.
ODERN dekoratörlerim iz ve tekstil endüstrim iz bu gibi 
eski kum aş örneklerinden y a ra r la n a ra k  yeni yeni g i­
y im lik , döşem elik, perdelik kum aş m odaları, ya ln ız  
m em leket içi için değil, bütün dünya için ya ra tab ilir le r . 
Eski k ıya fe tle rim iz de bu gibi moda kreasyon ları için 
çok zengin bir ka yn ak  o lab ilir.

